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D’ANDALUSIA A CATALUNYA
Tomás Damas i Ana Bueno
Esteve Puigferrat i Aguilar
En Ramon Batllés va ser la persona que em va 
fer adonar que en Joan Damas Bueno, fill del 
Tomás i l’Ana, era el primer quinto nascut 
a Tona els  pares del qual eren andalusos. 
Vam recollir la notícia en un llibret de la 
festa major d’estiu dels anys setanta. Des 
d’aleshores, sempre que veig en Joan me’n 
recordo aquell fet.
 
El matrimoni format per en Tomás Damas 
i l’Ana Bueno es van casar al seu poble, 
Torredonjimeno (Jaén), el dia 28 d’abril de 1953. 
El mateix any van deixar el poble i s’establiren 
a Tona, on van néixer els seus quatre fills: en 
Joan, el 30 de maig de 1955; la Montserrat, el 21 
d’agost de 1959; en Miquel, el 8 de desembre de 
1964; i en Tomàs, l’11 de juliol de 1971.
El pare Tomás ja havia viscut una temporada 
a Osona abans de portar la  seva dona a Tona. 
El 1947, amb 19 anys, treballà a les obres de 
l’embassament de Sau i visqué a Vic.
El primer lloc de Tona on el jove matrimoni 
va anar a viure va ser el semisoterrani de can 
Tarsó, a la plaça de l’Hostal. Després es traslladà 
al carrer de la Font, en un pis de l’Andreu Toll 
de cal Trinca.  I més tard al carrer de Barcelona, 
prop de la plaça de l’Hostal. Finalment, es varen 
fer una caseta de planta baixa al carrer del 
Dr.Bayés núm. 87, passat el pont de la Ferreria. 
La família d’en Tomás Damas, vista des de fora, 
era molt treballadora, recordava les formigues, 
que sempre van a la idea i entre totes fan molta 
feina. D’aquí la dita: “Sembla una formiga”. 
I per això es van poder fer la caseta del carrer 
Dr.Bayés.
En Tomás era paleta. Va treballar amb en Carles 
Solà Francolí, al final dels anys cinquanta. Amb 
en Mateu Creus, del 1961 al 1966. I amb en Carles 
Padrós València, a partir de 1966. I també tenia 
un segon ofici, el de barber. Primer va treballar 
amb en Ramon Sanglas i després amb en Benito 
Escribano. També feia suplències en les altres 
barberies del poble quan algun dels propietaris 
no podia atendre l’establiment. A més, tenia una 
clientela de més de cinc dotzenes de persones, a 
les quals feia el servei a domicili. Això li donava 
moltes coneixences i el va fer molt conegut. Era 
simpàtic i de bon tracte.
En Joan Damas, el seu fill, viu ara als Hostalets 
de Balenyà però fa mitja vida a Tona, on té els 
familiars. Treballa de torner-fresador. 
Com deia Josep Pla, una família esdevé 
definitivament arrelada a un lloc quan té els 
seus morts enterrats allí i per Tots Sants prega 
pels seus difunts en el cementiri de la població 
d’acollida. I aquest també és el cas.   
La família Damas-Bueno als anys setanta del segle XX. Els 
pares, Tomás i Ana, i els fills Miquel, Tomàs, Joan i Montserrat 
(Foto cedida per la família Damas-Bueno)
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En Joan Damas Bueno mentre feia la mili (Foto cedida per la família Damas-Bueno)
Llibre de família de Tomás Damas i Anastasia (Ana) Bueno  (Foto cedida per la família Damas-Bueno)
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